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                                Presentación 
 
Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada el leasing financiero en la 
rentabilidad de la empresa Inversiones Perú Rice S.A.C.  en el mercado 
mayorista, santa anita-2015 la misma que someto a vuestra consideración y 
espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el Título 
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El presente trabajo tiene como objetivo determinar las principales ventajas y 
características del leasing y la rentabilidad en la empresa Inversiones Perú Rice 
S.A.C., ya que, por la falta de capital se ha visto en la necesidad de realizar este 
tipo de financiamiento, por ende, se necesita toda la información necesaria para 
analizar y dar a conocer las ventajas y desventajas que pueden incurrir por falta 
de información de la empresa ya mencionada. El leasing es un instrumento 
financiero aplicado en muchas empresas para poder mejorar su capacidad de 
liquidez, gestión y sobre todo mantener la rentabilidad adecuada que se requiere 
para poder maximizar las ganancias y hacer crecer la empresa. Se tuvo como 
referencia antecedentes internacionales y nacionales realizados por 
investigadores para poder contrastar otras realidades y comparar resultados, para 
un mayor análisis. La población está conformada por todo el personal de la 
empresa. La cual se obtuvo una muestra de 30 trabajadores del área de finanzas, 
contabilidad y administración de la empresa Inversiones Perú Rice S.A.C. Tipo de 
estudio de la investigación fue básica de naturaleza descriptiva ya que se mide el 
fenómeno de las variables, en cuanto respecta al método empleado en el estudio 
fue hipotético deductivo y un enfoque cuantitativo, y su diseño no experimental. 
Finalmente el trabajo da a conocer que el leasing es una alternativa de 
financiamiento muy utilizada en nuestro país que permite la financiación de 
activos con el objetivo de lograr la rentabilidad para la empresa Inversiones Perú 
Rice S.A.C. en el mercado mayorista-Santa Anita 2015 









This  paper aims to determine the main advantages and characteristics of leasing 
and profitability in the company Inversions Perú Rice SAC, since, due to the lack 
of capital, it has been necessary to carry out this type of financing, It needs all the 
necessary information to analyze and make known the advantages and 
disadvantages that can be incurred due to lack of information of the company 
already mentioned. Leasing is a financial instrument applied in many companies in 
order to improve their liquidity capacity, management and above all maintain the 
adequate profitability that is required in order to maximize profits and grow the 
company. It was based on international and national antecedents made by 
researchers to be able to contrast other realities and compare results, for further 
analysis. The population is made up of all the staff of the company. A sample of 30 
workers from the area of finance, accounting and administration of the company 
Inversions Perú Rice S.A.C. Type of research study was basic descriptive in 
nature since it measures the phenomenon of variables, as regards the method 
used in the study was hypothetical deductive and a quantitative approach, and its 
non-experimental design. Finally, the work reveals that leasing is a financing 
option widely used in our country that allows the financing of assets with the 
objective of achieving profitability for the company Inversions Perú Rice S.A.C. In 
the wholesale market-Santa Anita 2015 
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